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RESUMEN
La escaldadura de la hoja (Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson), es una enfermedad que afecta la calidad 
del jugo de caña de azúcar (Saccharum spp.) y en clones altamente susceptibles las pérdidas se estiman de 
90% a 100%. Se evaluaron 41 clones de caña de azúcar para identificar la menor susceptibilidad a escaldadura, 
inoculándolos en campo a 120 días después de siembra, con una suspensión bacteriana de 9108 ufm ml1. 
Se evaluó la incidencia determinada por el número de tallos enfermos con relación al total de la población, y 
severidad de acuerdo a escalas. El clon COLPOSCTMEX 05-51 presentó incidencia de 35.67% respecto al resto de los 
tratamientos y el clon YZ 84-7 presentó severidad de 33%, clasificándose como altamente susceptible. 
Los clones CP 87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 89-2143, EMEX 00-62, MEX 95-3 y MEX 94-192, 
no presentaron síntomas de la enfermedad, por lo que se clasificaron como resistentes.
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ABSTRACT
Leaf scalding (Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson) is a disease that affects the quality of the 
sugar cane juice (Saccharum spp.), and in highly susceptible clones the losses are estimated at 90 % 
to 100 %. Forty-one sugar cane clones were evaluated in order to identify the lowest susceptibility 
to scalding, inoculating them in the field at 120 days after planting, with a bacteria suspension of 
9108 ufm ml1. The incidence determined by the number of sick stems was evaluated, compared 
to the population total and severity according to scales. The COLPOSCTMEX 05-51 clone presented an 
incidence of 35.67% with regard to the rest of the treatments and the YZ 84-7 clone presented a severity 
of 33 %, classifying them as highly susceptible. The clones CP 87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 89-
2143, EMEX 00-62, MEX 95-3 and MEX 94-192 did not present symptoms of the disease, so they were 
classified as resistant. 
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La caña de azúcar (Saccharum spp.) es unos de los principales cultivos 
de importancia en las regiones tropicales y subtropica-
les del mundo (Chastel, 1994). Se cultiva en más de 130 
países, siendo Brasil el mayor productor con un aporte 
del 28% del total de la producción, seguido por la India, 
China, Tailandia, México y Pakistán (USDA, 2010). Méxi-
co ocupa el quinto lugar a nivel mundial con 786,539 
hectáreas sembradas y producción de 51,304,319 to-
neladas con rendimiento promedio nacional de 69.661 
t.ha (SIAP, 2012). Para el subsistema campo, el rendi-
miento de caña de azúcar (t ha1) es la variable clave 
y es muy importante por su relación directa con la fá-
brica. La concentración de sacarosa y el contenido de 
fibra de los tallos dependen de la variedad cultivada, 
cantidad y disponibilidad de agua, cantidad, calidad y 
oportunidad en la aplicación de fertilizantes y produc-
tos agroquímicos, tipo de suelo utilizado para el cultivo, 
prácticas de cultivo, condiciones climáticas durante el 
cultivo y control de plagas. Éstos, junto al rendimien-
to agroindustrial, son indicadores de la eficiencia en el 
cultivo de la caña (ISO, 2005). Los principales proble-
mas fitopatológicos asociados al cultivo de la caña son 
el raquitismo (Clavibacter xyli), el síndrome de la hoja 
amarilla (Sugarcane yellow leaf virus-ScYLV), la escal-
dadura de la hoja (Xanthomonas albilineans), la roya 
café (Puccinia Melanocephala H. Sydow y P. Sydow), la 
roya naranja (Puccinia kuehnii), el Carbón (Sporisorium 
scitamineum M. Piependr; M. Stoll y Oberwinkler F.) y 
el virus del mosaico común (Sugarcane mo-
saic virus-ScMV) (Victoria et al., 1995; 1997), 
todas clasificadas como limitantes econó-
micas en variedades susceptibles. La escal-
dadura de la hoja, es una enfermedad de 
importancia en caña por sus efectos sobre 
el rendimiento, calidad del jugo y elevadas 
pérdidas que ocasiona en su fase aguda, es-
timadas entre el 90% y 100% (Ricaud y Ryan, 
1989; Hoy y Grisham, 1994). En variedades 
moderadamente susceptibles ocasionan 
pérdidas en los rendimientos de campo que 
pueden llegan hasta 15% afectando los gra-
dos Brix y concentración de sacarosa (Flo-
res 1997; Rott et al., 1997; Lopes et al., 2001, 
Iglesia et al., 2003; Huerta, 2000 y 2004) y 
está presente en los países productores de 
caña (Rott et al., 1995). En México fue detec-
tada en la variedad Mex 64-1487 en 1992 en 
las zonas de abastecimiento de los ingenios 
La Gloria y El Modelo, en Ciudad Cardel, Veracruz, y 
posteriormente observada en la variedad SP 70-1284 
en Tres Valles, Veracruz (Irvine et al., 1993). Los últimos 
muestreos realizados en los ingenios Santa Rosalía y 
Benito Juárez en el Estado de Tabasco, México, indi-
caron que la enfermedad estaba presente en las varie-
dades Mex 68-P-23, Mex 79-431 y CP 72-2086 (Valdez, 
2010). Numerosas estrategias han sido evaluadas para 
intentar disminuir los daños económicos ocasionados 
por esta enfermedad en diferentes regiones del mun-
do. No obstante, el uso de variedades resistentes cons-
tituye el mejor método de control de la enfermedad. 
Según Rott et al. (1995), la incidencia de la escaldadura 
logró disminuirse considerablemente en Australia y en 
Isla de Guadalupe con la introducción de variedades 
resistentes. Debido a lo anterior se evaluó la respuesta 
de 41 variedades de caña de azúcar en fases avanzadas 
de selección, a la escaldadura de la hoja.
MATERIALES Y METODOS
La investigación se realizó, en el campo experimental 
del Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco, ubica-
do en el Km 21 de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos. 
El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en 
verano (Am) (93° 35’ 36.69’’ N y 17° 59’ 10.20’’ O) a 10 m 
de altitud. Se evaluaron 41 variedades de caña de azú-
car (Saccharum spp.) de fases avanzadas de selección 
en diferentes zonas cañeras del país. Se evaluaron en 
ciclos planta (preliminares) y soca (definitivo) (Cuadro 1) 
La unidad experimental estuvo conformada por un sur-
Cuadro 1. Variedades de caña de azúcar (Saccharum spp.) evaluadas a la es-
caldadura de la hoja (Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson).
Variedad Variedad Variedad
CP 94-1674 MEX 91-566 SP 72-4928
SP 83-5073 ITV 92-373 SP 74-5203
COLMEX 95-27 ITV 92-1424 CP 89-2143
COLMEX 94-8 CP 80-1743 LT MEX 94-2
MEX 94-192 EMEX 00-21 LGM 92-65
TCP 89-3493 MEX 95-3 SP 71-6180
YZ 84-7 MEX 95-52 CP 87-1233
MEX 95-104 B  46-492 LT MEX 96-10
B 78-266 SP 80-1816 MEX 69-290  (t)
MEX 95-60 CXZ 75-644 MEX 68-P-23 (t)
MEX 96-19 COLPOS CT MEX 05-224 CP 72-2086 (t)
SP 80-1815 CP 90-1424 MEX 79-431 (t)
L79-321 MEX 02-16 CO 997 (t)
EMEX 00-62 COLPOS CT MEX 05-051
t()testigo positivo,  t()testigos negativo.
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co de tres metros de largo, sembrado a 1.4 metros entre 
surcos. Las labores de cultivos se realizaron de acuer-
do a lo recomendado para el cultivo por el Ingenio 
receptor, y se fertilizó con 120N-60P-60K, 350 kg de 
17N-17P-17K al momento de la siembra y 150 kg de urea 
(46% N) al cierre de campo, según lo recomendado por 
Valdez et al. (2009). 
Fuente de inóculo
El inoculo fue obtenido en el laboratorio del Colegio 
de Postgraduados Campus Tabasco, donde se aisló y 
purifico la bacteria a partir de hojas con síntomas de 
las variedades CP 72-2086, MEX 69-290, MEX 79-431 y 
MEX 68-P-28 (Figura 1 A).
Inoculación 
A 120 días después de sembrada la caña, se realizó la 
inoculación a las variedades empleando el método de-
capitado consistente en efectuar un corte transversal 
con tijeras sobre el cogollo (yema apical) sin llegar al 
meristemo localizado entre la tercera y cuarta lígula vi-
sible (Figura 1 B). Después de realizado el corte se co-
locó algodón mojado con la suspensión bacteriana de 
X. albilineans a una concentración de 9108 ufm ml1 
(Figura 2) con las variables incidencia y severeidad.
Incidencia de la enfermedad
La incidencia (%) se determinó de acuerdo a la relación 
de tallos enfermos con el total de la población (tallos 
enfermostallos sanos). Se utilizó la fórmula: 
P I TA TT. . /= ×( )∑∑100
Dónde: P.I.Porcentaje de incidencia de la enfermedad 
(%); ⋅∑TATallos enfermos; ⋅∑TTTotal de tallos (tallos 
enfermostallos sanos).
La severidad, se determinara mediante la escala pro-
puesta por Chavarría (2006) (Cuadro 2) y la calificación 
de la reacción se realizó bimestralmente. Para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete estadístico SAS, compa-
ración de medias con prueba de Tukey (0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados indicaron que existen diferencias sig-
nificativas productivas entre las variedades COLPOS 
CT MEX 05-051 (35.67%), LGM 92-65 (29%), B 78-266 
(23.67%), EMEX 00-21 (22.33%), seguida por las varie-
dades SP 72-4928 (19.33%), MEX 95-60 (18%), COLMEX 
95-27 (17.67%), LTMEX 94-2 (16.67), CP 90-1424 (16.33%), 
ITV 92-1424 (16.33%), L 79-321 (15.67%), YZ 84-7 (15%), 
Cuadro 2. Escala de evaluación para escaldadura de la hoja 
(Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson) de la caña de azúcar 
(Saccharum spp.).
Grado Reacción Descripción




Rayas blanquecinas o amarillentas 




Rayas blanquecinas o amarillentas 
y /o quemadas 6% hasta un 15% 
del tejido foliar. 
4 Susceptible (S)





 Más de un 31% del área foliar 
quemada y con emisión de brotes 
laterales 
Figura 1. A: Raya fina blanca en la hoja, daño por escaldadura 
(Xanthomonas albilineans (Ashby) Dowson). B: Decapitado del tallo en 
la tercera lígula visible.
A
B
Figura 2. Inoculación con la bacteria Xanthomonas albilineans (Ashby) 
Dowson después del decapitado.
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LT MEX 96-10 (15%). SP 80-1815 (14.67%), SP 71-6180 (12.33%), ITV 92-373 
(11.33%), COLPOS CT MEX 05-224 (11.33%), CP 72-2086 (11%), SP 80-1816 
(11%), CXZ 75-644 (11%), CP 80-1743 (10%). 
En menor grado les siguieron las variedades MEX 95-104 (8%), B 46-492 
(7.67%), MEX 68 P 23 (7.67%), CP 94-1674 (7.67%), MEX 95-52 (7.33%), SP 
83-5073 (7%), MEX 91-566 (5.67%), MEX 79-431 (5.67%), CO 997 (5%), MEX 
69-290 (5%), COLMEX 94-8 (3%), TCP 89-3493 (1.67%), MEX 96-19 (1%). Por 
último las variedades MEX 95-3 (0%), CP 89-2143 (0%), SP 74-5203 (0%), 
CP 87-1233 (0%), MEX 02-16 (0%), EMEX 00-62 (0%), MEX 94-192 (0%) no 
presentaron síntomas visibles (Cuadro 3).
Rott et al. (1995), y Huerta (2000) señalaron a la variedad CO 997 como 
resistente al registrar 3.5% de incidencia y 2.5% de severidad, sin embargo, 
los resultados obtenidos en el presente estudio indicaron en esta variedad 
5% de incidencia y 3% de severidad. A este respecto, Rott et al. (1997), indi-
can que si la bacteria no coloniza la parte basal o apical de los tallos de la 
caña si es resistente. Las variedades MEX 68-P-23 registró incidencia (7.67%) 
y severidad de 4.33%; MEX 79-431 una incidencia de 5.67% y severidad de 
4.33%; la MEX 69-290 con incidencia de 5% y severidad de 2.67%, y bajo las 
condiciones ambientales de campo, se clasificaron como moderadamen-
te resistente. Sin embargo, Chávez (2000) bajo condiciones ambientales 
del estado de Veracruz, clasificó 
como resistente a las variedades 
CP 72-2086, Co 997, y tolerantes 
a las variedades MEX 68-P-23, MEX 
69-290 y como moderadamente 
resistente a la variedad MEX 79-431. 
La CP 72-2086 en las condiciones 
ambientales de Tabasco se clasificó 
como moderadamente susceptible 
(Figura 2).
La severidad que presentaron las 41 
variedades se permitió clasificar en 
cinco grupos: Resistente: CP 87-
1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 
89-2143, EMEX 00-62, MEX 95-3, 
MEX 94-192; Moderadamente Re-
sistente: MEX 95-104, SP 83-5073, 
CP 94-1674, MEX 95-52, MEX 91-
566, COLMEX 94-8, TCP 89-3493, 
MEX 96-19, CO 997, MEX 68-P-23, 
MEX 79-431, MEX 69-290; Modera-
Cuadro 3. Porcentaje de incidencia de variedades evaluadas a escaldadura.
Variedades Incidencia (%)  Agrupación Variedades Incidencia (%)  Agrupación
COLPOS CT MEX 05-051 35.67 A MEX 95-104 8 EFGHI
LGM 92-65 29 AB B 46-492 7.67 EFGHI
B78-266 23.67 ABC MEX 68 P 23 (t) 7.67 EFGHI
EMEX 0021 22.33 BCD CP 94-1674 7.67 EFGHI
SP 72-4928 19.33 BCDE MEX 95-52 7.33 EFGHI
MEX 95-60 18 BCDEF SP 83-5073 7 EFGHI
COLMEX 95-27 17.67 BCDEFG MEX 91-566 5.67 FGHI
LT MEX 94-2 16.67 BCDEFG MEX 79-431 (t) 5.67 FGHI
CP 90-1424 16.33 BCDEFG CO 997 (t) 5 GHI
ITV 92-1424 16.33 BCDEFG MEX 69-290 (t) 5 GHI
L79-321 15.67 CDEFGH COLMEX 94-8 3 HI
YZ 84-7 15 CDEFGH TCP 89-3493 1.67 I
LT MEX 96-10 15 CDEFGH MEX 96-19 1 I
SP 80-1815 14.67 CDEFGH MEX 95-3 0 I
SP 71-6180 12.33 CDEFGHI CP 89-2143 0 I
ITV 92-373 11.33 CDEFGHI SP 74-5203 0 I
COLPOS CT MEX 05-224 11.33 CDEFGHI CP 87-1233 0 I
CP 72-2086 11 CDEFGHI MEX 02-16 0 I
SP 80-1816 11 CDEFGHI EMEX-0062 0 I
CXZ 75-644 11 CDEFGHI MEX 94-192 0 I
CP 80-1743 10 DEFGHI      
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damente Susceptible: MEX 95-60, COLMEX 95-27, ITV 
92-1424, L 79-321, CP 90-1424, LT MEX 96-10, LT MEX 
94-2, COLPOS CT MEX 05-224, SP 71-6180, CXZ 75-
644, SP 80-1815, SP 80-1816, ITV 92-373, CP 80-1743, 
B 46-492, CP 72-2086; Susceptible: COLPOS CT MEX 
05-051, B 78-266, LGM 92-65, EMEX 00-21, SP 72-4928 
(Figura 3) y Altamente Susceptible: YZ 84-7 (Cuadro 4). 
CONCLUSIÓN
Las variedades Co 997, CP 87-1233, MEX 02-16, SP 74-5203, CP 89-2143, EMEX-0062, MEX 
95-3 y MEX 94-192 son resistentes a la escaldadura de 
la hoja de la caña de azúcar causada por la bacteria 
Xanthomonas albilineans y las variedades COLPOS CT 
MEX 05-051, B 78-266, LGM 92-65, EMEX 00-21, SP 72-
4928 son susceptibles y YZ 84-7 es Altamente Suscep-
tible.
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